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Дипломный проект: 149 с., 15 рис., 42 табл., 35 источников, 10 листов 
графического материала формата А1
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОСЕРВИСА ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ МАЗ В Г.СЛУЦКЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТО И ТР АВТОМОБИЛЕЙ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ, РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ШИН АВТОМОБИЛЕЙ 
МАЗ, АНАЛИЗ ОТКАЗОВ И НЕИСПРАВНОСТЕЙ КОЛЕС 
АВТОМОБИЛЕЙ, ОХРАНА ТРУДА, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА.
Цель дипломного проекта заключается в разработке предприятия
автосервиса в г. Слуцке и разработке технологического процесса 
технического обслуживания и ремонта шин автомобилей МАЗ. А так же в 
разработке стенда для разборки-сборки колес грузовых автомобилей.
В ходе разработки дипломного проекта было проведено обоснование 
исходных данных и технологический расчёт объёма работ по техническому 
обслуживанию и ремонту, в результате которых был определен 
перспективный ряд транспортных средств, рассчитана производственная 
программа, спроектировано шинное отделение и подобрано необходимое 
оборудование.
Согласно заданию, детально разрабатывалась шинное отделение. В 
результате чего была рассчитана трудоёмкость выполняемых работ, 
количество людей, работающих в отделении, площадь отделения, 
спроектировано само отделение и подобрано необходимое оборудование.
Составлена технологическая карта на разборки-сборки колес грузовых 
автомобилей.
Также была проведена разработка стенда для разборки-сборки колес 
грузовых автомобилей.
В разделе охраны труда дана характеристика требований проводимых 
работ в производственному корпусе, указаны нормы различных параметров, 
разработан вопрос по охране окружающей среды.
В экономическом разделе проводится расчёт капитальных вложений 
по проектируемому подразделению предприятия, рассчитываются 
издержки производства, а также рассчитывается экономическая 
эффективность проектируемого подразделения.
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из литературных и 
других источников, теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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